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併用療法は 丘rstchoiceの治療法 として広 く用
いられている｡ 多年にわたり,多剤併用療法の
基礎的,臨床的研究に従事 してきたので述べた｡


































症例に 0Ⅹ_-432単独です ぐれた臨床効果 が得
られたものがあり,胸水のすみやかな減少,潤
失,癌細胞の消失は臨床的に有用な治療法であ
る｡ また多剤併用療法に OK-432 を筋注で長
期投与することによって,免疫化学療法として
応用できる可能性について述べた｡
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